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つの押縁の部分)の3種を再現したもので，試験体の上 図 1 木造建築外装試験体 






























図 2 試験 1 日目(2018/11/2) 図 3 試験 18日目(2018/11/19) 図 4 試験 286 日目(2019/8/14) 
図 5 試験 1 日目(2018/11/2) 図 6 試験 25日目(2018/11/26) 図 7 試験 260 日目(2019/7/19) 







































































図 14 雨水の影響を見る屋外暴露試験 
図 15 屋外暴露試験 試験装置・試験体 
